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P H A R M A C I E N S
b a  'ram es^ 's?
 ^ IN0FFE.1SIF AU HENWÉ SÉDATIF«.
pour donneraux cheveux «tbiu hes Jour 
cou leu r prim itive, dem andez la nuança 
désirée, instantané ou progressif, sec. »•  
tache pas la peau, n'em pêche pas la fr i­
sure. Vendu chez col (f., par f., pharm. 
L a  boite. 6  m , grande boite. 8  fr. 
Envoi franco contre mandat-poste. „
. .  „ „ „  ®EUL D É PÔ T .
} A. ROUX, 54, r. St-Jean, LYON
Dépositaires : <;r a i  <1 A inrcin , parfu­
meurs, av. do la Grenade, Genève. 8212
E X I G E Z
l e  v é r i t a b l e
Pétrole Haiti]
(25 ans de succès) 
seul rem ède cei-inin




reconnue depuis 25 ans leMEILLEUR DÉPURATIF ,
Bcontre impuretés du sang, dartres, bou-| 
1 tons, rougeurs, eczémas, etc.,
I ctrclusezlesnombreuses im itations 
m eilleur marché et sans valeur.
| Pharm. Hahn : Brun & Privât, succ. j
18, Longem alle et Croix-d’Or, 29, GENÈVE
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W fF E U R S
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F lacon s : 
ï'25,2'ei 4fr.
La Pâte en Tube
r e n d  le s
, DENTS SAINES
1 et B la n ch es
Pharmacien
G E N È V E
<' M o u v e a m
Les HOMMES qui se sentent
m  f a ib le s
ne devraient pas hésiter de prendre de la 
FIRMUSINE. "
L ’ancienne vigueur retournera dans le plus 
bref délais— . -t as de . secret. _j— De toute 
, loyauté. *
• r -J S f fe * . im m é d ia t .  Examinée et re­
commandée par les médecins.
V iL e  paquet à f r .  7,50.
%  La F I R m U S I N E  so vend : '
(  ‘P h a r m a c ie  S t -F r id o l in ,N a e fe ls
T5285




et faiblesse des 
YEUX
par les célèbres remèdes L U M IÈ R E . 
Traitement végétal inoffensif.
Nombreuses attestations à disposition.
En vente chez M. GUIGUE, 9, boule 
vard James-Fazy, au 2me, Genève. 2041 
I l n’y a aucun dépositaire.
On renseigne fous les jours et par correspondance.
liu lm
Pcndll B roc lie  o r » harette avecuno mou- 
iC l UU ehe pierreries. On indiquera. Pension 
Fleischmann, Rd-Point de Plainpalais. T7446
LUI
EMPAILLAGE
«l’ ittaeaiix e t  g ib ie rs  11409 GOSTKOWSKI, 5, rue des Chaudronniers
JlacHötc M . M A R T IN ,
vieux r .  V e rd n in e ,  11
En « e n t e  p a r to u t, 2001
Arnold BOZIN012,
Achat et prêt sur reconnaissance. Bijoux 
or. argent et pierres précieuses, se rond à 
domicile. Discrétion. ________0060
W O H L E R S  T E A  ROOM
r e s t a u r a n t  Ï7363Rue du Rhône, 15 et quai Besançon-Hugues
Terrasse sur le lac
E S T  O U V E R T  LE D I M A N C H E
M  FO U Ibbl
S O L D E S  :d s n t . .  b ro d ., rub.
8 , G îrand’R u e  Presque pour rien !
.  so ie r ies , tissus, bonne!., e tc .
On 1 
achèto |11 DEM R S  ™ “ »s.re’
© E S  0 2 2 S S E & C S IE Ï
pour fin septembre
2 grandes chambres bien meublées
dans bon quartier, maisou tranquille. Ecrire 
sous No 963, Tribune, Molard.________ 13143
A ilA Ü a  f î i m i l î o  distinguée donnerait 
yU C liC  lu i l I l l iC  à Monsieur sérieux, 
chambre confortable et bonne pension. Centre. 
Offres, 707, Tribune, Monnaie.______13137Album des manœuvresda 1er corps d’armée
édité par la Patrie Suisse. ÏÏT7439
En vento dans tous les kiosques et librai­
ries au prix do 2 fran cs .
AÇ f k l  f i  1 7  S )  en  S ro s ’ P r ix , trêsi l !  S I 1 1 1 al/Sl bas, rubans velours,u v u i y i i i t  o n v e rs  satin5 p o ü s
soie, Nos variés. Marchandise extra. 12889 
F. Bosson, 10, r. Constantine, Lyon (F ran ce).
ipiinp emPl°yc do banque cherche chamb. et 
UBullô pons. p. 1er octob. d. fam. genev. 
Prix 90 fr. Off. s. 705, Tribuno, Monnaio. 13075
Fabrique de fleurs
3080 ET PLUMES
r  H. 4 L  M9REL
G ran d  choix  de nouveautés
fanta isies et ailes
U n e  d a m e  s é r i e u s e  d e m a n d e
Chambre et Pension
dans famille distinguée. Rive gauche. Âdr. 
offres sous Le 17615 X., à  H aasen - 
steiu «fe Vogler, Genève. . HT7437
Automobile
4 cylindres, fonctions parfaites, est de­
m andée en échange de montres. Ecrire 
sous chiffres H 2679 P, à Haasenstein & Vo­
gler, à Porrentruy. HT743S
CARROSSERIE
On recherche une carrosserie d’occasion de 
forme phaéton à 4 places avec capote. Adres­
ser les Offres à la O  de l ’industrie Eleotrique 
et Mécanique, Séoheron-Genève. 1364
Salle des Fêtes, à Carouge, rue Ancienne, 39
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre 1911,
■' dès 10 h. du matin
en faveur do T7319
l ’Ouwroir de Carouge
dirigée par l ’Église lib re
et de l ’Evangélisation locale 
Dons reçus avec reconnaissance par Mme 
Th. Décombaz, ruo J.-Dalphin, 16, Carouge.
Le M esada est souverain contre la 
chute des cheveux, les pellicules et les dé­
mangeaisons; il active la croissance des 
choveux et retarde leur blanchiment.
Le Refoïa est un liquido aqueux, inco­
lore ne contenant rien de nuisible, et qui 
rend leur coulour primitive anx choveux 
gris, précédemment noirs ou châtains.
Chez les drognistes et coiiTenrs.
Dépôt générai
Droguerie Centrale
rue de la  Croix-d?Or, 12, G E N È V E
Bureau Générât d’Assurances
E d . - A .  S O E D E T  1,7,1
B o u le v a r d  du  T h é â tr e ,  4
Ccr.trats d assurances
dans  tou tes  les b r a n d i e s  : Acciden t ,  
vie, incendie ,  vol, elc.  Calculs et  devis 
g ra t u i t s  sans  aucun  enga gem en t .
ACHAT et VENTE 7880 
ESTIMATION et ECHAR6E
de matières or et argent, pinrrus préiiieusese 
reconuaiss., s. bijoux ftiaxim a, 8, Molard, 8.
flp îlfll hm it ni’ îv ° lutc» matioros or, ai- 
HOildl ÉiaUl PI IA gent, platine et pierres 
précieuses. Prêts sur rec. de Mt-de-Piéto, 
Hofers, 16, ruo Croix-d’Or, entresol. Tél. 1038
Ac h a t s  e t  r e m is e s  do commercecontrats, liquidations, commandites, 




Cabinet spécial de renseignements 
W E H R U  & K E R V A N D
ex-agents
des brigades jud ic ia ires  de la  Sûreté de Genève
Renseignements commerciaux et prives, 
enquêtes, recherches et surveillances pour 
tous genres do délits. 5521
Recouvrements — Contentieux 
Téléphone 56 34 
Office, r . de Berne, 13, Genève.
Emplois
d e  c o m m e w c e  2961
l ’Inces stables do caissières, secré­
taires d ’hôtels, com ptables, eorresp
(do 130 fr. à 150 fr. par mois, au début) 
Voir la  dernière liste. P réparation  
im m édiate.Une instruction primaii«suffit. 
S'adresser personnellem ent do 9 h. à 10 
heures matin, et do 8 h. à 9 h. soir, l im e  
année.
Prof. B AIJP , 16, place dos Philosophes.
Police Officieuse
Enquêtes, R echerches, V oyages 
RUE PETITOT, 10 





m m m m w
A V IS  A U X  J E U N E S  F IL L E S .— A v a n t  do s’ on» 
Rager à l ’ ô trangor, p ren d re re n s e ign e m e n ts  à 
l ’ A gen ce  g ra tu ite  des in stitu trices  o t bonnos, rue 
dos Chaudronn iors, ltî, G enôvo.
P P R E N T IE  R E l'A b b E U S E . -  S ’adr., lila n - [ ch isserie  K lo p fe r , 31, avenue Sorvotte. 12907
Bonne fa m ille , i i l lo  reoom ., pour tou t fa ire , H5 à 45 fr. A gen ce  Ir z in g e r , 8, ruo P rad ier. J8126
BH
ur. p lac., M m e ltah lm a n n , pl. X X U -C an ton s , 1. 
dom. cn isin ièro i 60 à ICO fr ., f .  de ch. b à  t. f . 
do  dom estique dom andéo. -  So prés, lo  m atin  
e t  dep . 4 1»., 4, ruo S t-V io tor, 3mo, p. dr. 13006Bonno dom estiqu e sér., p r  m énage très so ignô. S ’adr., Chantopou let, 7, mag. Donnot. 13012
Bonnes ou vrières  e t ontropronousos pour don- to lles d ’Iv lan do  ot Suisse sont dem andées on 
l ’ram  o par N o g ie r , a Lay-S t-C h ristophe , près 
N a n cy  (M onrthe-ot-M oselIo ). lüOS*!
Bonno roassu jettie  cou tu rière  ou ju o  ou v rière . Dadol, rue T lm lb erg . 9, 4mo étage. 1312.Î
Bonno' cu is in ière  ost dem andée do su ite, pension  M on Repos, quai L ém an , 9. S ’y  présont. 13170
OU flpppp  chambre meubléo avec jouis­
. . sance de la cuisino à.porsonne 
•érieuae. En échange, elle entretiendrait l ’ap- 
p w td m e n t .  E c r i r e  8 . 6 9 6 , T r ib u u e ,  M o n n a ie .
Bonno à tou t fa ire , fa m iile  pou nom breuse. ’ ” * "  ”  ”  do  xr‘  00 1S 'ad r. M m e Page , H a llo s  R iv e , N o 89. 3163 
i  'u is in ié re  sérieuse est domandéo* pou r dam o 
senlo. —  6, avenue M arc-M on n ier, Cham pol, 
de fi à  10 henres, ou  de-4 à 6 h oores . 13112
en^andée7«  ou vrière , appron t. ot oom m iss* M lle  
P êh ü d , cou tu r iè rt , 9 , ruo do S e r a « »
D em andée jn e  fillo  p r  a id er  an m énage ot appr. la  cu isine. —  R ue V o lta ir e , 27, 1er. 13040
Dem . jn e  hom m e la  à 20 ans, p rè fér . Vaudois, sér. e t t ra v a ill. ,  d és ir., apprend , se rv ice  dans 
m aison  très so ignée. D o it  sa vo ir  so ignor 1 ch eva l. 
E cr ire , T r ib ü n e , M onna ie, qu i in d iqu era . 1B0Ô2.
DE M A N D A  pou r G en ève, la  Suisse rom ande, e t pour la  zone, rep résen tan t pour le  nouveau  
p orte  paquet A E R O P A C , p e rm ettan t do S ce lle r  
les paquets pans d ev o ir  fa ire  do noeuds à la  corde.
O ffres à E d . R ich a rd  &  C ie, 67, rue H oub lon - 
n ière , A n v e i s (B o lg iqu e ). 13091
F a m illo  dem ande très bonne cou tu r ière  à  la  jou rn ée . Ch ili’. 1441, T r ib u n e , ruo B arth o lon i.
F a m ille  dem . tous les  15 jou rs , less iveuse a c tive  o th on n . C liiff. 1440, T r ib u n e , rue B a rth o lon i.
Fem m e do cham bre, jn e  l i i le  a c t iv e  o t  sôrionso, dem andée ds fa m ille  fran ç., p r  t. t ra v a il sau f 
cu is ine. —  S 'ad r., lô , rou to  do M e y r in .______12919
no hom m e, b. recoin ., pr f.  les  coursos en v i l le .  
A d resser o ffres, 703, T rib u n e , M onna ie. 13051
Ieuno dom estiqu e pour fa ire  la  cu isino dans m énage do 5 personnes. —  2o, bou leva rd  des 
Ph ilosoph es. 3mo étage. ____________ 12883
Ï* A  C R E M E R IE  D U  M O L A R D  dem ande une _x J E U N E  F I L L E  pour le  serv ice  o t a id er A U  
M A G A S IN . 13077
L o Bureau  Suisse de p lacem en t, 5, r. Com m erce, d em ande p lus, cu is in ière , 40-80, fem m e de 
cham bre, 20-50, bonne à  tou t fa ire , 20-50. T6678
\ Ê  a ison  de la  p lace , dem ande ga rçon  de m aga- 
| f l  sin , do 25 à 40 ans, m arié , ex em p t serv ice  
m ilita ire , m u n i d ’ exce llen tes  ré férences. — A d r . 
offros A . C., 150, poste restan to. 12931
Madam e O C H -R O U X , v i l la  F le u r ie , V orso ix , cherche pou r lo  m ilie u  d ’o ctobre, pour deux 
dam os seules, uno iillo  sérieuse, bonne cu is in ière , 
pou r tou t fa ire , sau f lo  savonnage. — E c r ire  avec 
référonce9, ou so présen ter, m ercred i ou lu nd i.
Mm e E rnes t D unan t, dem ande du 1er octob re  au 7 novem bre, uno cu is in ière  rem p laçan te , 
b ien  recom m an dée. — E c r ire  ou se présen ter, à 
V a la v ra n , station  B e llevu e . HT7435
ML L E  V A L L E T ,  11, ruo L é v r ie r , dem ande réassu jetties  cou tu rières . 13122
NE G O C IA N T  de L yo n , m arié , 3S ans, dés iran t apprend re l ’a llem an d , occu p era it à tra vau x  
d ’éc r itu re  et do com m erce, une personn e sérieuse, 
m u n ie  d 'e xce llen tes  ré férences, éc r iva n t b ion  et 
sachant le  p u r a llem an d , qu i se ch a rge ra it  de lu i 
apprendre. —  In d iq u e r  ga in  dés iré  en répon dan t 
au P o r te u r  de la  carte Tou ring-C lu b , N o  171.385, 
poste restan te, L y o n . 12868
ON dem . p r  P aris , gou vern an te  ou bne supér., pari, deux langues, p r doux f ille t te s .— S ’adr., 
ju sq u ’a 11 h., pension  M attbey , F lo rissan t. 13169
(JN dem ande app ren tie  cou tu r ière  ré tr ibu ée. — M lle  M a ior, 4, rue de la  H a lle . 13161
ON  dem ande do su ite, d em oise llo  de m agasin, sérieuse, pa rlan t 3 langues et connaissant la  
com p tab ilité . R éféren ces . — S ’adr., do 1 a  2 h., 
ap.-m ., 42, ruo du  R h ôn e, tabacs. 130%
0N  dem ande J E U N E  F I L L E  pour la  v e n t e .— « A u  G an t G ris  » ,  18, C orra te rie . HT7420
ON  dom am io pour tou t la iro  dans p e tit  m énage soignô, J E U N E  F I L L E  h on nête  (si possib le 
a llem an de).
S ’adresser, m u n ie  do ré férenoos, chez M m e L . 
La ta rd , ruo de St-Jean, 28. HT7428
ÜN dem ande ja rd in ie r  connaissan t les 3 bran­ches, a vec  ré férences, pour m i-ootobro. 
Cam pagne Panejiaud , Cham bésy. 130S2.
0N  dem ande une bonne m od iste e t  vendeuse .— S ’adr., 2, ruo Grenus, C arm ona-W olff. 13100
ON  dein , app ren tie  com m iss ionna ire . M odes, 6, ruo du Conseil-G énéra l, rez-de-ch. T7441
ON cherche dom estiqu e, p rotestan to , sachant cu is in er, p r  m énage soigné. S 'adr. m ercred i, 
2 à 6 h., rez-de-ch., p. rir., qu a i E . - V ives , 32. 13109
ON  dem ande U N E  B O N N E  a tou t l'aire, sachaut b ion  cu isiner. —  Se présen ter lo  so ir, après 
(3 heures, avec ré férences, chez M m e T h acker, ruo 
L io ta rd , 77, Sorvotte . T7410
ON accep. d . nos succ. d. Cannes e t  San R om o, c. v o lon t., p r appr. com m erce, jn o  Iillo , p a r i. 
a llem . V ie  fam . — E cr ., pap. H em bo, In tor lak an .
ÜN  C H E R C H E  une bonne à tou t fa ire , chez M adam e Canals, 24, ch em in  dos Cottages, 
F lo rissan t. 13035
ON dem ande bonno a llem an de, expér im en tée  et très recom m andée, p r 2 onfants, 4 ot 6 ans. 
S ’adr., m agasin  D im ie r , 1, p laco  B e l-A ir . I:i033
ON C H E R C H E  personne sérieuse, sach. cu isin er com m e bonne à tou t fa ire . — S ’adresser, ruo 
B arth élem y-M on n , 8 à 10 li., 3me, porto  dr. 13030
ON dem ande A U  P E T IT  P A R IS ,  ^7, ruo des A llem an d s . —  U n  p rem ie r ven d eu r e t  une 
bonne vendeuse, p résen tan t b ien . — Une fo rto  
ré tr ib u tion  est o fferto . . T7401
QN  dem ande do su ite, personne do 25 à 35 ans, b ion  recom m andée, pou r tou t fa iro . Bonnes 
re iérén ces  ex igées. Gages, 40 fran cs .— S ’adresser, 
ép icorio  C ljavanno, 19, ru o  de Borne. 12918
ON dem ando 'un o u v r ie r  bross ier p r  a te lie r  do la  p laqe. O ffr. s. 142tf, T ribu ne, B a rth o lon i. 12943
ON dem ..uno bonne sachant cu isiner, p r  t. f. ds p e t it  m énage so igné de 2 personnes.— S ’adr., 
boucherie H erren » 14, L o n gem a lle . *'12874
/ \ N c h e rc h e  p m ir le  26 sep tem bre, rfne cu is in ière  
W e x p é r im e n té e , m u n ie  do bonnes ré férences. — 
S*adr.. do 2 4  h .f ehe? Mn^§ Copspn-Duivin». peil« 
s ion -fam ille , quai Bau?g-Ÿivea, f6 ; 'a n  2m o/t  ira n t
ON cheroho bonne à tou t fa iro  p r  2 personuos. Bons rense ignem ents oxigés. So prés, do 10 h. 
à  m id i, chem in  do Rochos, au 1er, à  dr. 13009
N  cllercho jftm r pôt'ito fa m illo  h ab itan t v illa , 
fem m e de cham b. tr . recom m ., sachant très 
b ien  la  oouturo. — O ffres sous A o  17cfè6 X , à 
H aasenstein  &  V o g le r , G enôvo. HT7377
ON D E M A N D E  uno jou h o  l i i le  pour a id er aux travau x  du m énage. Bons tra item en ts  e t v io  
de fa m ilfô . —  Aclrosgor les o ffres à P a u l Broguot- 
H u gu en in , rue du B e lvéd ère , 8, G en ève. 13023
<ï
►bonnoN .dem ande p r  Jjetit m énage soignô, jn e  < 
à tou t fa ire , m un ie de bonnos roférencos. 
n ie  H o llé , 20, rue du M ont-B lanc. 13061
On deihande, pour un p o l it  m énage, U N E  B O N ­N E  A  T O U T  F A IR E .  S ’ adresser, l ’ après-m idi, 
h ou lovard  des Ph ilosophes, N o  n, 4mo. 13068
On dem ando jeu n o  F E M M E  D E  C H A M B R E , suisse, sachant bion  coudro ot rep riser, pour 
m énage soignô. . 13135
M u lle r , 14, ruo du M ont-B lanc, do 3 à 5 houros.
On  dem ando bonne à tou t l'a ire, connaissant serv ice , recom m andée. 13133
M. Ljgnba, rue dos Fa la ises , 11, Jonction .
On cherche jeuno tille  sérieuse, sachant cu is i­n er, pou r tou t fa iro . R é féren ces  oxigées. 
S 'adresser, de 8 à 10 houres et de 1 à 3 heures, 
bou lev . G oorgos-Favon , 41, au 2me, p. a d r . 13130
On dem ande p lüsièurâ bonnes cu isin ières pour G en ève  e t pour la  F ra n ce  ; f i l le  do ou is ine 
auprès d ’ une cu is in ière -ch e f dans fa m ille . 
B U R E A U  D E  T R A V A IL ,  5, Fu storie . 13169
Ün  dem ande pour p e tit  m énuge deux person­nes, U N E  B O N N E  propre  e t activo . S ’adres. 
vu la , rou te.de Chêpe, 29. 1314S
À i N  dem ando pour un rem p lacem en t de 2 mois, 
o ctob re  e t  novem bre, une bonno à t. f., saoh. 
b ien  ouisiner, très rocom m . Pas do gros onvragos.
S ’adr., 4 bis, C h evilla rde, G range-Canal, de 2 à 
4 h., chez M m e Pou lin -W isa rd . T7448
I^ o u r  m énago so igné (l ’une dam e, déh iaudée 
I  g e n t ille  jeu n o  fillo . R éfér. ex ig . — S ’adr., rue 
A d h ém ar-F ab ry , 8, 3me, p, dr., 2 à  3 heures. 13118
Pour bureau, jeu n e  hom m o de 14 à 15 ans, uyan t bonne éc r itu re  e t torm inô  E co le  com p lém en ­
ta ire . — S ’adresser, p lace  des E au x*V ives , 9, uu 
1er, porte  à d io i t e .  12934
pressé. Bonne o u v rière  cou tu rière . M lle  Mou- 
n ier, 16, p lace  des Ph ilosophos. 130ÔI
I) o t i t  m énage d istin gu é, dem ando so ign . bonne U tou t fa ire . In u t ile  do se prés, sans bon. rél'ér. 
H ered ia , 14, av. Kavro, S orvette , de 8 à 3 h. 13074
r j''r è s  bonne cu is in ière , sérieuse, expérim en tée, JL ost dem andée pour un m énage so ignô, de 2 
person. S ’adr. depuis 5 h.. F lo rissan t, 11. HT7421
m m m
Bonne lin gô re  ayan t 2 jou rs  lib re  par sem aine, cherche journées. 6, rue de l ’Arqucbnso. 13114
B no cou tu rière , ch. jo u rn . ds m aison  p articu l. 33criro, M. R .. posto restan te, Jonction . 13026
Bonne cu is in ière  cherche p lace m aison  bourg. E cy ire  65, T ribu ne, F ron tenex . 13160
Couturière bien capab., ch. maisons partie , p. f. 
j  jou rnées . — 447, T ribu ne, M ont-B lanc. 12S83
r Couturière tra va illa n t avoc soin, cherche jo u r  j  nées ou 1/2 jou rnées. — S ’adresser, U n ion  des 
Fem m es, 22, rue E tienne-D um ôn t. 1H079
corsetiôre cherche occupation  les après-m idi. 
j  E cr ire , 4ô6, T ribu ne, M ont-B lano.
f  \om o ise llo  a yan t serv i p lusieurs années oom m o 
| / fe m m e  do oham b re,en  A n g le te rre , C H E R C H E  
P L A C E  ic i ou pour l ’ é tranger. — S ’adresser, chez 
M lle  Ilu gu on in . ruo de M onthoux, 62. 13096
DA M E  sérieuse, connaissant les  travau x  de bureau, cherche placo. Bonnes ré férences. 
S ’adrossor, pou r tous rense ignem ents, à  M . T o n ­
neau, lib ra ir ie  A ta r . 12827
Dem oise lle , 22 ans, hab it, au com m erce, pa rlan t a llem .-franç. ch troho  p lace  bou lang., charcnt. 
ou au tre, peu t a id e r  m énago. Bonnos ré férences. 
S ’adr., lu nd i, bou langerie, 48, ruo Carouge. 13171
IT^illo sérieuse, sachant cu isiner, cherche m énage 1 soigné. Ecr., 459, T ribu ne, M ont-B lano. 13120
.^omme de m énage, certa in  Age, sach. cu isiner, 
_  cherche occupation  l ’ après-m id i. Jacqu ier, r. 
des P itons, 7, L a  Cluse, depuis 3 lioures. 13151
Ii^emmo do m énago, dom i-journée, ou prondra it quolq . h. l ’apr.-m id i. Bi, T ribu ne, F ron ten ex .
I ^om m e dem ande m énage lo  m atin .. S ’adresser M m e M oore, M ontohoisy , 11. 13158
Î^om m o de cham bre, 25 ans, sachant bien reco- 1 vo ir , fran ça is  ot a llom and , ré fôr. à Gonùvo, eborcho p lace chez m édecin  ou den tiste.
Bureau  du T ra v a il, 5, Fu ster ie . 1305S
Ieuno tille , 21 ans, frança is, a llem ., cou tu rière , sach. co ifïo r, oh. plaue près damo ou onlunts. 
V oya ger . Ecr.~No 1445,'Tribu no , B arth o lon i. 1310S
Ioune tille  oherebo p laco  bonne a tou t fa ire , ou fem m o cham br. ds p e tite  fa m illo  so ignée. S ’ad. 
M m e R aym ond, N o  11, rue do l ’ in d u str ie . 13018
Ioi^ne Française, d ip lôm ée, m usic ienne, oherche s itu a tion  dans fa m illo  ou pension. P ré ten tion s  
m odestes. R é féren ces  k  d isp osition . — E c r ire , 
M lle  P ip e t, Saillans, (D rôm e ), F rance . HT7357Ieuno personne, forte, cherche journées n e t­topage t t  DtvoDaagt. F. S.» CiU, 1 5 , löOiJl
On demando do la  libgerie à m onter à domicile.R u e  de Carouge. 36 bis, 3e p o rte  à g._____ 13147
ON C IR E  les  P A R Q U E T S , t ra v a il so igné. E cr. ca fé  do la  Couronne, M . N A V A R R O . 13166
Personne sérieuse, d e  bonne fa m ille , parlan t fran ça is  e t a llem an d , garde-m alade d ip lôm ée  
cherche occupation  pou r quelques heures par 
jo u r . — E cr ire , N o  661, T rib u n e , M onnaio. 12226
■Jorsonne de c o n f . 29 an-, sachant serv ice , cou- 
£  tu re  ot repass., dés. p laco tom m e de cham bre 
dans bonne fa m ille . S ’adr., avon. F ron ten ex , 39_, 
ch ez M. L . G enetv ___________________13-55
n p é c ia l i t é  costum e ta illeu r. -  M lle  Voschaldo, 
^  ruo E au x-V ives , 19, 4m e. Modes.__________ 16159
ÜN E  personne d ’ un certa in  fige, dés ire engage­m en t p r  ten ir  m énage ohez dam e sou ffran te 
ou m onsieu r seu l. — E xce llen tes  ré férences à dis­
pos ition . —  A dresser o ffres, aven u e P ictet-de- 
R ooh em on t, 20, E au x-V ives , M m e D uoret. 13060
A vendre , cause d ép a f t, 1 l i t  doub le en fe r , vern is  en b lanc, avec double m atelas, 35 francs. — 
E ysert, rue R o th sch ild , 11,1er. tnt as13165
Am eu b lem en t de salon, 7 p ièces, é ta t de'nou f, ot un lustro  é lec tr iqu e , 9 becs.
16, C roix-d ’ Or, 1er. E ncadrem en ts. 13150
A V E N  D R  l£, cause de départ, b a ign o ire  z in c  ot chauffe-ba in  cu ivro  à gaz, p a r fa it  état. S ’adr. 
avenue du M a il, 80; au 1er, h  d ro ite . _____13111
A
ven dre bel agenc., banq., com m odes, p. tiro irs , 
fe rr. d. ten te , lyros  gaz, tabl., St-Jean, 21,1-3 h. 
V E N D R E , j o l i  ch ien  basset. T7416
S ’ad resser k iosque à jou rn a u x  de la  Jonction .
ven dre, 2 gds fou rn eaux  neu fs à  feu  continu , 
L Junker &; R iih . 6, Çliem. M irom on t, Cham pel.
V E N 1 )R E , n ièub leS/m ach ine à coudre, p iano, 
! nniir pmisn dénnrfc. v is ite r  2-6 h . S ’ady V  pou cau e part, resser, 
ruo de Saussure, 6, 3mo. ____________________ 16065
Bossçs 25 h., bossetto, 1/2 m uids, déchargorie , ca lo rifères , fe r , ca te lle . S ’ad. H é r id ie r , Chêne.Be lles  bosses de ÖOJ, 90U ot 14(/J litres , a.ô lrancs l ’hocto, ch. B ocion , com estib les , C ité, 6. 13073
Bureaux am érica ins, près garo M oyrin , G enève, U N  L O T  S P L E N D ID E . —  Occasion  pour 
revendeu rs ou déta illan ts . IIT7378
Mach ino à coudre, à m ain , S ingor, 60 fr . 13ut>7 G ostkw osk i, 1, R ond  P o in t  de P la in p a la is .
|V| anqno placo. — P ia n o  d ro it  aca jou  M artin et, 
L|| b. état, 160 fr ., fourneau  potager, gaz,ôm a illô  
b lou-blanc, 85 fr ., j o l i  sec ré ta ire  p r  dam e, aca jou  
E m p ire , m arbre, 90 fr ., canapé-d ivan  neu f; 32 fr., 
ly res  à gaz, neuve, v a l . .40 pr 13 fr ., l its  ters com ­
p lets, 2 p lace6 ,. 35 fr ., otc. L avabo , com m odes, 
dresso ir R enaissance, buroaux, a rm oires, depuis 
17 fr ., b ib lio th èqu e  v itr in e , sapin , 30 fr ., eto.
C ité , 6, en trepôt. M eubles. 13138
Sio u r  cause de dém énag., A  V E N D R E  fou rneau  do cu isino  «R a y o n  d ’O r » ,  b o u illo ire  oont. 40 
lit re s . S ’adr. 2, p l. de la  M étropo le . IV e .  1H153
3 B IC Y C L E T T E S , lu xe  neuves, ga ran t., roues lib r ., doub. fr e in  (2 p, hom ., 1 dam e). A  vendro  
a m o it ié  p rix . E cr. M  965, T r ib u n e . M o lard . IBXôA
CHAMBRES A LOUER
L O U E R , Ch. con f., 2 fenêtres, 1 o u :  m ,,
[ r. Pau l-B oü chot o t Rousseau, 1?, 2me, Röchet..
L O U E R , be lle  ch. m eub lée, on  prend  é levés  
{ f ié q .  écoles. G u tenberg , 22, 3e, p. d. S erve tte .
À L O U E R , do suite, be lle  v il la ,  c o n fo r t m odorno, ja rd in , près v i l l e  e t tram , 10 piôcos 1800 i’r ._  ^ 
.S ’adrossor, 14, rh6 üo l ’ Ouost. 7279
A lou e r cham bre m eub lée, aveo  jou issanco  du ja rd in . S ’adresser avenue S orve tte , 29. 13121
Be lle  cham bre m eub lée, dern. cont., p l, m id i, p r m onsieu r on damo sérieuse o ttra n q u illo . S ’ad. 
52, bou l. Sain t-G oorges, 2me, OHcalier à dr. 13105
[ C H A M B R E  con fo rtab lem en t m oubléo. S ’adres. 
[ j  rue do l ’A rquobuse, 24, 3m e étage, p. d. 1710;i
l ) arno U onovoisc, dés. ch . m ., lo u 2 e , av. ehem ., ds fam . hon. Oßr. 1-121, T ribu no , B a rth o lon i.
'ï rando bollo cham bre m oub., au m id i, gdo a lo ., 
l y  ba lcon , 1er é ta g o .—  R u e M uzi, 13. 13162
I o lie  cham bre m oubléo pour m onsieu r tran qu ille , 
( )  b e llo  vu e . 11, quai des Borguos,ôm e, p. d. 13132
I|ou r om ployô , jo l io  cham b. moub.. p rop ., so l. L ou is  DeblUe, rue M on tch o isy , 7, 3mo. 13156
Pou r m onsiour, J O L IE  C H A M B R E  M E U B L E E  avec a lcôve , vuo sur lo  lac , é le c tr ic ité . S ’adr. 
qu a i des Borgnes, 21, 3e à gauche. 13139
I T N E  D A M E  vouvo désire L O U E R ,n u e  B E L L E  J C H A M B R E  a  M O N S IE U R  A G E . S ’ adresser 
b ou leva rd  S t-G eorges, 52. an 1er, à gaucho. 13069
1 er  octob re , cham b. con fo rt., p r  personne tranq. Ecr., M . 960, T ribu ne, M o lard , ou s’ y  adr. 1308*
E m m m m
Aux A ccac ias , très jo l io  cham bre p r  2 pors. dans fa m illo  p. fran ça is , a vec  ou sans pension, p r ix  
m odéré. 458* T rib u n e , M ont-B lanc.____________ 13Q92
Damo, ayan t, bol in té rie u r en  v i l le ,  dem ande dam e on  m onsieur ou pension , sera it seu l pen­
s ionna ire , cuisine èQ ignée,conversation française. 
E c r ire , M. 9 ^ , J&ribpne, M o la rd . 13162
Üans pons ion -tam illo . B e lles  cham bres, cu isin e so ignée, a rran gem en t pou r fa m illo .
M m e Péan , rue St-Joan, 102, au 2mo.________13048
{.Camille fran ç., prend ponsionn. tab le, convers . / fran ç . 31, rue Stand,, on trée 3. rue R o is . 130.12
I  o lie  oham bro, à 1 ou 2 lits , avec  ou sans pension  
J  2, P e t ite -F n sterie, 3me. ' '13149
ension  pour la  tablo, cu is in e soignée, N o  4, 
Tou r-M ai tresse,' 2me étae*. chamlT**«». 13»4t
'ô jo u r  d ’au tom ne, 2 fr . p a r ju a r , uu am u i» o 
)  pension. B roguet, M a c li i l ly  (H te-S av ). 13102
ENSEIGNEMENT
Av is . Jno fom m o frança ise , très d istin gu ée, in s­tru ite , d . exce llen tes  leçons do con versa tion , 
a vec  prononc. p a rfa ite . N e  répond, qu ’ aux le ttres  
s i gn ées .—  E criro , M . 921, T rib u n e , M o la rd . 13053
Ap p r e n e z  l e s  l a n g u e s  e t r a n g  r e s ,2, P la ce  B e l-A ir .
A  la  F R E N C H -S C H O O L .
D om andez lo  prospectus. Essai g ra tu it . T6321
L L E M A N D  A  L ’ E C O LE  D ’ A L L E M A N D  
[ M E L L IN G H O F F , 18, ruo dos A llem an ds. 13099
E R L IT Z -S C M O O L , passago des L ion s . L A N *  
, G U K S  M O D E R N E S . E n trée  on tou t tom ps. 
!& A D U C T K )N S . Cours du s o ir : 5 fr . par m o is .-  
Cours dans la  jon rn ôo , 10 fr. par m ois. D ip lôm  
Cours spéo. do français pr loa étrangors. HTi}817
I
n go lo  Fossati, p ro f, do lang , et lit té r . ita l. Loç. 
part. Cours. Ruo U n iv e rs ité , 4, 1 à 3 h. HT7418 
llem an d e  du N ord , donne des LE Ç O N S , p rix  
[ xnod. M lle  H ahn , bd dos Ph ilosoph es, 9. 13056
narne ang l. donne leçons d ’ang l. Convera. Miss Pc^cock. Pons. P ica rd , 2, p laco M étropo le . 13104
DA M E  A N G L A IS E , b ien  expérim en tée , donne leçons partie , do gram ., oonvors., traduotions 
etc. Cond. spéc. pr fa m ille s  ot ponsion  do dem ois. 
M rs N e w to n , 29, rue A n to ine-C arterot. HT7417
Dan lë d is tin g ., donn. conversât, fran ç., ou ôch angla is. — 40^, T rib u n o , M ont-B lanc. 13123
Fjc ièves co llègo , ôo. second. L eçon s rép é tit . Math. ^D ess in . P r ix  m od. ïle rb u té , Rhône, 96. HT7393
i .française d ip lôm ée, donne leçons, cours do ; conversa tion , loctu re . (A p rès-m id i o t so ir). 
3, bou levard  des Ph ilosoph es, 2me.__________
I euno darrie don. cours G O U T U R K  e t  H iiODE- 
J  R IE , désire oucoro quolq . fillo ttos . P r ix  mod. 
S ’ad. charo. Tt»ponnior-l>ézairn, Sorvetti», 27.13117
eçons d ’ angla is ot ^liauo, par dem oise llo  d* 
l j  Londros, 80 con tim es l ’ houro. — M iss R e id ,
C h ev illa rd e , 4 (pp tite  m aison ). 12976
iss G ran t, iiro fosseur do langues, a  rep ris  nos 
. leçons, ang la is, frança is, a llom and, danois. 
‘lnce C oriiav in , 2. ________________________ HT735S
Miss C ru ndà ll do re tou r, reprend  sus cours et- leçons. R e ç o it  1 à 2 h., lu nd i, m ercred i, 
sam edi. — S ’adr., 21. ruo do M alagnou . lv?98U
l%,| adam o L a vé , d ip lôm ée do l ’E co ie  nos Beaux- 
J.TJI A rts  do P aris , don n era it leçons, pein tnro, 
dessin. S ’ adrossor pension Boan-Sito. 13063
M ons., a llem .,'dés. éoh. dos leçons a llem , oont. conv. franç. N o  773, Fou ille  d ’ A v is . 129S7
0 ti brode les b lou sosK im ono , bel. nouv. on cou l., depuis fr . H. L . P ily o r , 2, r, W in k e lr ie d . 18l*9ô
ly ro g ra vu ro , bois, carton. Leçons, p rix  rédu it. 
~  ~  ............................... t-Bl; -----------------Ecr., C. 50Ô, poste restanto, M ont-tllanc. 13081
1| iano, so lfège , p r com m onç., par é lèvo  Con-orv. 31, r. Stand, entrée, 3. ruo Rois, Ho. p. p. 13031 
fr . par m ois, 8 leçons p iano e t so iioge  -pour 
t }  com m enç. 454, T ribu ne, M t-B lnno. 1304«
A LOUER
A L O U E R  m eublé, con fortab lo  appartem en t ue 4 p ièces. — S ’adrossor, 10, bou levard  do la  
Tou r, au 1er. HT7265
A L O U E R  de su ite, on to ta lité  ou on partie , m agn ifiqu e  V IL L A ,  con fo r t m odorne, la rd in . 
S ’adresser, 14, rue de l ’ Ouest. T7279
Me u b l e ,  b e l  a p p a r t e m e n t ,  6p ièces,p iuscham bro bains, bonno, é le c tr ic ité , con fort. 
4, bou levard  do la  Tou r, ’.ar, droit.o. do 2-5 h. 12952
ue des D élices, 21, m aison  nouvu. plus qu ’ uu 
Jf\ appartem en t do 6 p ièces, chauffage ceu tra l, 
é le c tr ic ité . Vue sur los A lp es  e t la v il lo . 10 m in u ­
tes à p ied  do la  p laco  B e l-À ir . P r ix  m odère. 
S ’ adr., Poncot, 58, ruo du Stand. 1254S
A  R E  M ETTRE
A rem et Li e do su ite, bonne ép icerie - ia ito r io , pour canso do santé, situéo sur rue p rin c ip a le , 
fa isan t do 70 à 90 francs do rocetto  par jou r .
E cr iro , M . 961, Tribu no , M o lard . 13*40
A rem ., magaB. a rr ière , gdo cave, m onte-charge, 
l \  cont. de 1a v il le .  G d  passage. — S ’adr., J. M., 
11, poste restante, P la in p a la is ._____________  13029
A R E M E T T R E , ^oli m agasin  de tabacs a v . iog*- m ent, lo y^ r  oOO fr . S ’adresser rue de Lau- 
eanne, la , magawin do ohaussnros. 1HO?Vi
Icauso santé,- bon commerce de oiauouiaaeuse j  repasse tu». — ßuo Petit-StUvo, Ü* 12993
TROUVES ET PERDUS
P R O U V E  un porte-m onna ie. Conlisesie A .  R och , 




Tout est à la paix en ce qui concerne 
les négociations franco-allemandes. Dire 
exactement pourquoi, c’est ce que les 
initiés seulement pourraient faire. Quant 
aux autres, ils ne savent que ce qu’ont 
pu apprendre ceux dont le métier est 
d’écouter aux portes ou ce qu’on a bien 
voulu laisser savoir au grand public. 
Il résulterait de ces révélations ou de 
ces indiscrétions, que MM. de Kiderlen 
et Cambon auraient enfin accompli la 
moitié de la besogne; ils sont d’accord 
en principe sur la question marocaine. 
Lo protectorat français serait reconnu 
par l ’Allemagne; mais celle-ci voudrait 
maintenir les tribunaux consulaires et 
les relations directes du Sultan avec 
les puissances : condition inacceptable, 
étant donné que l ’une et l ’autre seraient 
un affaiblissement du protectorat, qui doit 
pouvoir garantir la justice,égale pour tous, 
et assumer la représentation du Maroc 
au dehors. Autrement, ce serait ouvrir 
la porte à une série de difficultés faciles 
à prévoir et à des intrigues étrangères.
Il y  a lieu de croire que si le gou­
vernement allemand „veut réellement 
aboutir à un arrangement, il cédera sur 
ces deux points.
Mais une fois le statut marocain réglé, 
avec le consentement sous-entendu des 
autres pays qui sont intervenus à l ’actc 
d’Algésiras, il reste la question congolaise, 
qui n’est pas des plus faciles à résoudre 
politiquement et géographiquement. .
On dit, il est vrai, que Guillaume I I  
veut se montrer bon prince à cet égard 
et qu’il 110 réclamera que des recti­
fications do frontière et un échange 
équitable de territoires au Congo; mais 
tout service rendu mérite son salaire, 
ot l ’Allemagne estime qu’on affermissant 
la domination française au Mnroc, elle 
lui reconnaît, en fait, un vaste territoire, 
et les pangermanistes ne comprendraient 
pas que leur gouvernement ne réclame 
pas un salaire correspondant : « je cèdo 
pour que tu cèdes », dit un vieil adage 
juridique.
Il faut reconnaître que sur ce point, 
la sagesse des nations est d’accord avec 
ce dicton. Il y a lieu d’espérer quo les 
négociateurs allemands sauront se mon­
trer modérés clans leurs exigences et 
qu’on ne pourra pas les accuser d’avoir 
lâché un œuf pour avoir un bœuf.
* * *
C’est au moment précis où la question 
marocaine est à moitié résolue que l’Italie 
paraît décidée à faire valoir, enfin, ses 
prétentions sur la Tripolitaine. Peut- 
être estime-t-elle que c’est l ’instant ou 
jamais do réaliser ses ambitions coloniales 
ou ses droits sur cette région do la côte 
d’Afrique, qui semble lui tendre les bras 
à travers la Méditerranée. Si la France a 
lo Maroc, l ’Allemagne une portion du 
Congo, pourquoi l ’Italie n’aurait-elle 
pas sa part dans ce partage à l ’amiable ? 
Ce no sont pas les quelques cuirassés 
du sultan de Constantinople qui pour­
raient l ’en ompêcher, d’autant plus que 
le cabinet de Berlin serait consentant 
ou qu’il laisserait faire, ainsi que les 
autres puissances.
On dit même que la Grèce profiterait 
de l ’occasion pour mettre la main sur la 
Crète. Il n’y aurait guère que la 
Sublime Porte qui pourra. protester, 
mais lo peu d’influence dont elle jouit 
dans le concert européen fait pressentir 
qu’uno fois de plus, elle sera la seule 
sacrifiée jusqu’au jour où le Grand Turc 
aura définitivement repassé le Bosphore 
pour n’être plus qu’un souverain asia­
tique.
sensible pour elle. On ne sait encore exac- ’ 
tement à combien s’élève le total des 
pertes de la caisse; il est en tout cas con­
sidérable. Le travail de vérification est 
rendu très difficile par la détestable 
comptabilité du gérant. Les experts la 
reprennent depuis l ’année 1906.
Les déposants sont surtout des Fran­
çais appartenant au monde religieux. 
Les paysans des F waches-Montagnes 
n’avaient qu’une confiance fort limitée 
en l’établissement et il y  a belle lurette 
que leurs noms ne figuraient plus au 
grand livre.
'  - E. B.
Lettres Bernoises
Assurances fédérales et Ligue des 'pay­
sans. —  Une rumeur. —  A utour de
V « A )faire ».
Berne, 22 soptembre.
La ligue des paysans tiendra ses as­
sises annuelles lo 29 septembre, dans la 
salle du Grand Conseil. On y  entendra 
des rapports de M. Chuard ot do M. Jenni 
et l ’on s’y occupera, entre autres, de la 
quostion dos assurances. Sans êtro posi­
tivement enthousiastes do la loi dont, 
par parenthèse, la votation vient d’être 
fixéo au 4 février par lo Conseil fédéral, 
les paysans n’y  feront pas d’opposition. 
Il faudrait dire d’opposition officielle, 
car, en particulier, bien malin serait qui 
pourrait affirmer do quel côté lo vent 
soufflera dans nos campagnes ce jour-là. 
Chez nous, du moins, il ost bon do no sc 
livrer à aucune illusion : nos agriculteur» 
inclinent volontiors à no voir dans tout 
projet de cc genre qu’uno machine de 
guerre socialiste.
Maintenant, il est do mon devoir do 
chroniqueur de vous signaler un bruit 
qui court. On dit —  et ce r.o sont pas les 
promiors venus qui sont ici en cause — 
que lo parti agrarion aux Chambres 
fédérales, voulant couper court à dos 
symptômes qu’ils croient remarquer de­
puis quelquo tomps au' département de 
1 agriculture, qu’ils songeraient sériou- 
soment à demander ou Conseil fédéral 
l’interdiction do l ’entrée on Suisse du 
bétail étranger.. Jo vous do.me la nou­
velle pour co qu’elle vaut; ello n’a ce­
pendant rien d’invraiscmblablo pour qui 
connaît l ’état d’esprit dos ngrarious. 
Seulement, r.i la chose venait à être con­
firmée, il y aurait un tapage sérieux on 
Helvétie; et co n’est pas fairo injure au 
Conseil fédéral quo de penser qu’il ne so 
prêterait jamais à uno mesure aussi 
insensée.
Lo krach do la caisse d’épargne do 
S.tignolégier est vivement commenté 
partout. Lo Conseil d’Etat, si je suis bion 
informé, va incessamment prendre une 
décision en vertu de laquelle toutes les 
compagnies de chemin do fer subvention­
nées seraient tenues de dépsoer leurs 
fonds à la Banque cantonale.
Collo du Saignolégier-Glovelior avait, 
comme vous l’avez dit, 55.000 fr. en. 
dépôt à l ’établissement ;,i bion surveillé 
par son conseil d’administration ; elle 
perdra naturellement le 25 ou le 30 % 
do cotte somme et, comme ello no couvro 
pas ses frais d'exploitation, la perte sera
Sfrrmue Ifôlaisanns
Les vendanges et le marché des vins. ■
Le Congrès catholique. —  La retraite 
et le remplacement de M . Pellissier.
Notre région vimcole, qui ouvre géné­
ralement l ’ère de ses récoltes avant ses 
voisines, n’a pas la facilité .d’orienter ses 
prix sur la célèbre « mise de Morges », 
qui détermine les prix moyens des vins 
romands. Ainsi, l ’usage ne s’étant pas 
établi d’une norme générale, se sont les 
groupements locaux de vignerons qui 
procèdent à la cote du marché. Dès le 
11 septembre déjà, une réunion des pro 
priétaires des districts- de Martigny et 
de Conthey avait été convoquée à cet 
effet. Elle a arrêté l'échelle de prix qui 
suit, pour la brantée de 45 litres de ven­
dange foulée, au pressoir : fendant pur, 
22 francs; anciens plants valaisans, 
20 francs; Dole pur, 30 francs.
Ces prix ne sont pas' identiques à 
ceux de la Société vinicole de Contfiey- 
la-Place, mais les flottements se com­
pensent selon les plants que chaque lo 
calité cultive avec plus ou moins de 
succès. Dimanch dernier, ladite société 
a arrêté la cote qui suit (toujours la bran 
téo dé” 45 litres do foulé au pressoir): 
Fendant de choix, 23 francs; Dole, 28 
francs; Malvoisie, 28 francs; Amigne,
26 francs.
A Sion, les propriétaires et leurs syn 
dicats ont fixé le chiffre de 53 à 56 cen­
times le litre, scion la qualité, pour la 
vente en gros. Quant à l ’achat sur place, 
ils auraient établi la moyenne à 20 francs 
la'brantée. Mais il est évident qu’ici ex 
ception doit être faite de tous les vins 
de choix. .
•t Jusqu’aux dernières pluies, tout le 
monde semblait disposé à se mettro en 
branle pour la vendange dès les premiers 
jours • do la présente semaine, mais la 
première chute, si propice à l ’augmenta­
tion quantitative, a déterminé la plu­
part des vignerons et. des organisations 
h ajourner un tant soit peu la levée des 
bans. • i
C'ellc-ci aura probablement lieu aux 
dates ci-après : Fully, le 26; Sion,Con- 
they-Sierre, le 27; Martigny, le 28, et 
los stations de la rive gauche, une semaino 
plus tard. .
Malgré cela, la vendange est déjà com­
mencée sur la plupart de ces points, sur­
tout par les propriétaires qui, jilacés à 
1a portée de leurs vignes, en surveillent 
jour par jour la maturité. Ainsi, une 
première expédition de vins-moûts ef­
fectuée par l ’Assocation vinicolo do Sion, 
a eu lieu-le 13 septembre, au titre de 75 
à 84 degris. ^ ~ - •
Par los indications que je vous donne 
un peu plus haut, vous pouvez vous 
rendre compte qu’en dépit d ’une certaine 
fermeté de prix, il y  a néanmoins baisse 
sur les chiffres excessifs de l ’an dernier, 
lesquels ne se justifiaient que >^ar l ’ab­
sence de récolte dans les contrees envi­
ronnantes. '  . 
t - '
La polémique résultant du- vote du
27 r.oût sur la loi d’application du Code 
civil n’est pas encore éteinte, quoique 
los discussions sur un fait accompli 
soient plutôt brèves dans notre pays. 
Il faut mémo quo le malentendu soit 
grand entre conservateurs pour qu’on 
ait, par prudence, résolu d ’ajourner à 
l ’an prochain lo Katholikentag  ou, pour 
parler moins barbare, le Congrès catho 
lique valaisan fixé au dimanche 24 sep 
tombre. Lo comité cantonal do la Fédé­
ration valaisanno de l ’Association catho­
lique populaire suisse en est même à ce 
point désolé qu’ il fait part de sa décision 
eu déclarant « constater avec regret les 
dissentiments causés par la votation du 
27 août » et so résoudre au renvoi « dans 
lo désir de servir la cause de l ’apaise­
ment ». • .
Pour l ’heuré. en fait d’apaisement, 
nous assistons à un corps à corp3 entre 
la Gazette dw- Valais et son frère siamois 
lo Walliser Bote. Après s’être longue 
mont ménagés, ils s’attrapent avec plus 
d’âpreté quo jamais, à un mois de dis­
tance do l ’épreuve. Jusqu’ici, la Gazette 
s’était plutôt exténuée sur lo Nouvel­
liste qui, ayant fait campagne avec ello 
pour l ’acceptation do la loi, lui impu­
tait à reprocho sa minsuétudo vis-àvis 
de son jumeau germanique. Tout cola 
tendrait à témoigner que la loi enterrée 
lo 27 août, un peu par' l ’indifférence 
des Romands, mais surtout par l ’obstina­
tion négative des Germains, devra res­
susciter bon gré mal gré, avant que long­
temps soit. Cott-o nécessité admise, mieux 
no vaudrait-il pas quo la presse s’appli­
quât à réveiller les uns de leur apathie 
ot à arracher los autres à une résistance 
irraisonnée, plutôt quo do s’attarder 
indéfiniment en récriminations?
Lo parti conservsteur-catholiquo da 
Bfis-Valais n’a pas encore désigné lo can­
didat qui figurerait, en vertu du com­
promis, sur la même liste que M. de La- 
vallaz, radical, pour l ’élection au Con­
seil national. Je vous ai informé à la fin 
de ma dernière chronique do la retraite 
do M. Maurice Pellissier, négociant à 
St-Maurice, lequel siégeait durant deux 
législatures on place do M. Henri Bioley, 
actuellement conseiller d’Etat, qui avait 
décliné un nouveau mandat.
Quoiqu’il no soit pas do trop d’un 
commerçant ou d’un industriel pour re­
présenter un canton qui B’éveillo avec 
rapidité au mouvement des affaires, 
nous douions qu’on désigno à M. Pol- 
lissior un successeur do la même car­
rière. Plus que vraisemblablement, nous 
aurons uno septième avocat, en la per­
sonne de M. Cyrille Joris, président du 
tribunal d’Entremont et, depuis do 
nombreuses législatures, secrétaire fran­
çais du Grand Consoil. C’est du reste un 
homme do bon aloi, dans touto la forco 
do l ’âge, sociable, sympathique et bion 
campé» »- v L. C. ,
CONFÉDÉRATION
-L es  nouveaux sHges du Conseil national.
Vingt-deux nouveaux députés vont faire 
leur entrée au Conseil national.
Or, 2 places seulement restaient libres, 
aussi la direction des travaux doit-elle 
fairo installer vingt nouveaux sièges dans 
la salle des séances.
On s’en est tiré en plaçant quatre nouveaux 
pupitres. dans quatre des couloirs, soit au 
total seize sièges. L ’ancienne table des sté­
nographes a disparu et de même l’escalier 
qui conduisait de celle-ci dans le fond de la 
salle. Là encore quatre pupitres furent ins­
tallés. Le Conseil national nomme toujours 
huit scrutateurs dont quatre seulement trou* 
vaient jusqu’ici place au bureau.
Dorénavant, ils seront assis tous les huit 
devant le président. C’était de nouveau 
quatre sièges gagnés, de sorte qu’à la pro­
chaine session, les vingt nouveaux arrivants 
pourront s’asseoir.
Le sténographes auront leur table devant 
ie bureau.
— Mission romande.
Une triste nouvelle ost arrivée par câblo­
gramme à Lausanne, celle de la mort, tout 
à fait inattendue, du missionnaire Arnold 
Borel, do Couvet. Voici 15 ans % clue ce 
vaillant ouvrier travaillait dans la mission 
romande. Vaillant, c’cst le cas de le diro 
car il poursuivait sa tâche avec un courage 
ot un dévouement qui dénotaient une véri­
table vocation. Parti comme instituteur- 
missionnaire en 1896, il était retourné pour 
la seconde fois en 1906. él fut placé succes­
sivement à Lourenço-Marquès auprès do 
M. F. Berthoud, à Prétoria, comme aide de 
M. Creux à l’école d'évangélisation de IUka- 
tla, dirigée par M. H. Junod et, enfin, à 
Makoultv.ie, la station demeurée vacanto 
par la mort du regretté W. Audéoud. Il 
accepta ce3 multiples changements avec la 
plus entière abnégation, ne souhaitant 
qu’une chose : rendre service.
A  Prétoria, il fonda cette «école de la 
garo » dont bénéficièrent tant de jeunes gens. 
I l avait le don d’attirer les jeunes. Il consti­
tua parmi eux une Union chrétienne, qui fut 
très prospère. ‘ Il avait' aussi un talent très 
réel de photographe. Nos publications 
missionnaires lui doivent un grand nombre 
d’illustrations charmantes. H travaillait avoo 
une conscience remarquable et un bonheur 
communicatif.
Marié tout d’abord à Mlle Hélène Burnier 
de Neuchâtel, il eut la douleur de la perdre 
il y a environ dix ans. Ses deux enfant-s sont 
restés à Neuchâtel.Il avait épousé l’annco der­
nière, Mlle Lydia Haemig, missionnaire-au­
xiliaire, qui reviendra sans doute prochaine­
ment avec son jeuno enfant.
— Ferdinand Kodier et la Sécession de Berlin.
Nous avons dit que Ferdinand Hodler 
a été nommé membre d’honneur de la 
séccsion do Berlin. Le grand peintre suisse 
a accepté cette distinction.
11 devient ainsi le cinquième membre 
d’honneur do l’Association qui perdit der­
nièrement, en la personne de Joseph Israel, 
l’un de scs représentants les plus remar­
quables. Les quatre autres membres d’hon­
neur sont : Adolphe Hiklebrand, Adolpho 
Oborlaender, Auguste RodinetHans Thoma.
Hodler avait envoyé à l’exposition ac- 
uellemcnt organisée par la Sécession, touto 
une série, d’œuvres anciennes et nouvelles 
de façon à former uno potito exposition 
particulière. . . . '
— Le tunnel du Mont-d'Or.
On écrit de Berne au Temps :
L ’avancement des travaux de percement 
du tunnel du Mont-d’Or, qui se trouvera 
presque tout entier sur territoire français, sou­
lève une intéressante question de procédure 
pénale. Tant que lo tunnel ne sera pas percé 
de part en part, la galerie qui est Ouverte du 
côté suisse constituera pour la partie qui se 
prolongera du côté de la frontière une sorte 
d’enclave française où l’autorité française 
n’aura pas la possibilité d’exercer ses attri­
butions. Cette question a fait l ’objot d’un 
échange de vues entre les gouvernements suis­
se et français. La situation sera réglée par 
un motus vivendi sur les bases suivantes : tous 
les crimes, délits et contraventions commis 
sur la partie française du tunnel seront ré­
primés d’après les lois françaises; les autori­
tés suisses procéderont aux constatations et 
aux enquêtes aux lieu et place des autorités 
françaises et transmettront les dossiers 
au parquet de Pontarlior auquel seront remis 
les délinqvants. Le Conseil fédéral a chargé 
son département politique d’arrêter ce 
moins vivendi par un échange de notes aveo 
le gouvernement français,
— Youilsnu* —
Los résultats de l'exploitation de3 C. F. F- 
pondant le mois d’août- auront déçu coux qui 
croient que le nombre des touristes so mesure 
aux degrés du thermomètre, écrit-on do 
Berne à la Revue. Los voyageurs ont été au 
nombre do 7.690.000 contre 7.531.532 oa 
août 1910, co qui n’oxcèdo pas l’augmenta­
tion normale; malgré cet accroissement, au 
reste, ' les recettes du trafic-voyageurs sont 
on diminution de 80.000 francs, ce qui prouve, 
uno fois do plus, que lo tourisme s’augmente 
chaque année davantago do la clientèle dos 
troisièmes classes. Le nombre dos touristes 
n’a donc pas sensiblement augmenté; ils se 
sont seulement déplacés, commo le prouvent 
les brillants résultats dos chemins de for de 
montagne et des hôtels do saison, tandis qua 
des villes comme Berne, Lucerne accusent un 
déficit sur l’année dernière. Cela no concorde 
pas tout à fait avec les descriptions dithy­
rambiques do quelques journaux. Mais lo3 
chiffres sont les chiffres.
— Le colonel Held.
On lit dans lo Bund i
« Différents journaux s’en îY.ppoi’raut à 
un communiqué du Bermr Tayblalt, ont an­
noncé que lo Conseil fédéral avait répondu 
au gouvornoment st-gallois qu’il ratifiait loa 
mesures prises conro lo colonel Hold. Or d'a­
près les informations que nous avons obte­
nues au Palais fédéral cotte nouvelle 03t or* 
ronéo et lo Consoil fédéral n’a pris aucuno dé­
cision relative à cette affaire et n’a pas. fait, 
jusqu’ici, parvenir sa réponse au gouyerno- 
mont saint-gallois. .
— Machine à iimbrer.
On vient de mettre à l’essa', à la poste 
de Berne, des . machines à* timbrer marchant 
à l ’électricité ou simplement à la main. 
Sur les nouveaux timbres, les heures du 
jour sont numérotées de 1 à 24. Los nouvelles 
machines ropré33 t3Lt un progrèj considé­
rable sur tout ce qui a été fait jusqu’ici* 
Mais, pour qu’on puisse s’en servir norma­
lement, il faut absolument que le public 
s’habitue toujours à coller so:’, timbres 
au coin supérieur droit clo l'enveloppe.
BERNE— Le krach de Saigneicgier.
Cetto désastreuse affaire prend dos pro* 
portions toujours plus graves.
Commo on sait, on parle maintenant 
d’un déficit do 1 million, ce qui réduit do 
plus on plus la part des déposants. On écrit 
au sujet do cctto affaire, co qui suit au 
Neuchâtelois :
«11 y a cinq ans environ, M. Ecabort- 
Zicgler, fabricant do boitos aux Bois, tira des 
traitos sur la caisse d’Epargne de Saignelé- 
gier pour uno somme importanto — on parle 
de 500.000 francs environ. Lo directeur de la 
Caisso d’Epargno, M. Jo.-oph Ecabort, pous­
sant un pou loin l'amour fratornol, fit hon­
neur à la signature do son frère ot paya, à 
l’insu do son Conseil d’administration.
Quand lo Consoil d ’administration décou­
vrit co qui s’ôtait passé, il fit tous ses efforts 
pour obtenir dos garanties pour la somme 
avancéo à M. Ecabort-Ziogler, Voyant quo ses
